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Рост эффективности технологических решений по быстрой пере-
маршрутизации (Fast Reroute), направленных на повышение отказо-
устойчивости телекоммуникационной сети (ТКС), зависит от адекват-
ности и результативности математических моделей, составляющих 
основу соответствующих протоколов. В существующих маршрутных 
протоколах используются графовые модели, и основанные на них ре-
шения обладают ограниченными возможностями по учету потоковой 
структуры современного мультимедийного трафика, а также реализа-
ции схем защиты элементов ТКС и их пропускной способности.  
В этой связи получила усовершенствование потоковая модель 
быстрой перемаршрутизации, в рамках которой технологическая зада-
ча представлена в оптимизационной форме. В ходе проведенного усо-
вершенствования сформулированы в линейном виде условия защиты 
узла и канала при реализации как однопутевой, так и многопутевой 
маршрутизации. Обоснован к использованию линейно-квадратичный 
критерий оптимальности, основанный на минимизации целевой функ-
ции. Установлена система иерархии соотношений весовых коэффици-
ентов в целевой функции, при которой возможно обеспечение макси-
мальной производительности ТКС и масштабируемости решений Fast 
Reroute, в т.ч. на основе оптимизации работы схемы защиты сетевых 
элементов общим для множества потоков резервным участком. 
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